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CONFERENCIAS EN LA SOCIEDAD DE FILOSOFÍA 
(filial Mendoza) 
En la entidad nombrada en el epígrafe, se llevaron a car 
go, durante 1985, varias conferencias en el local de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y que eoTTtaron con el auspicio del 
Decanato de la Casa de Estudios. Se reproduce a continuación 
la lista de disertaciones y conferencias cumplidas: 
Abril 11: Filosofía Milesia. Conferencia a cargo del profesor 
Martín Zubiría. 
Mayo 30: Ciencia Natural y Hermenéutica en el psicoanálisis 
freudiano Conferencia del Dr. Ubaldo Mazzalomo. 
Octubre 10: Alberdi, Sarmiento y Rodríguez y la apertura ha-
cia nuevas formas discursivas durante el siglo XIX. Diserta-
ción a cargo del Prof. Arturo A. Roig. 
Octubre 31. Nueva filosofía de la ciencia: Filosofía de la Bio-
logía. Conferencia del Lie. Ornar E. Gais. 
Noviembre 7. Conmemoración de Platón. Palabras del Prof. 
Martín Zubiría: Palabras de Ficino al "Comentario al Banque-
te de Platón". Conferencia alusiva por el Prof. Arturo A. 
Roig: La significación de Platón. Lectura representada del 
"Hippias Menor". \ cargo de los profesores Daniel von Matus-
chka. Néstor Mugo Sánchez y Martín Zubiría. 
Mavo 27. La ontología de lo social, conferencia pronunciada 
en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Cór-
doba, por e) Prof. Diego F. Pro. 
